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 RESÚMEN  
  
Los avances tecnológicos producidos han llevado a las empresas  a la búsqueda de nuevas formas 
para incrementar su productividad y con ello ser competitivos. Es por esto, que en los últimos tiempos 
el desarrollo de las inversiones empresariales ha obligado  la búsqueda de nuevas fórmulas de 
financiación para dar acceso a las empresas con altos porcentajes de capital inmovilizado al uso y 
disfrute de los bienes de equipos que requiere el funcionamiento eficiente del negocio. Por tanto, una 
de estas formas es el arrendamiento financiero y en esto radica fundamentalmente su importancia, ya 
que permite el financiamiento de inversiones en bienes de carácter permanente durante un período 
de tiempo sin comprometer fondos en el momento de adquirir el bien.  
  
El presente trabajo de investigación lleva por título “IMPACTO DEL LEASING FINANCIERO 
SOBRE LA INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTES 
CONSTITUIDA COMO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA” , busca como objetivo principal determinar el impacto del 
leasing financiero sobre la inversión y crecimiento de una empresa de transportes constituida como 
EIRL, así mismo se plantearon tres objetivos específicos.  
  
La hipótesis general refiere que el arrendamiento financiero es una forma de obtener bienes de capital 
por lo que es probable que este sea una buena alternativa en la inversión y crecimiento para la empresa 
en el proceso de obtener bienes del activo fijo.  
  
El trabajo de investigación es de tipo explicativo, el diseño de la investigación es no experimental, 
ya que no se manipulan variables pues se investiga cómo fue la inversión y el crecimiento mediante 
el leasing financiero.  
  
Podemos resaltar que un planeamiento adecuado minimiza el riesgo de las operaciones. Conociendo 
el mercado y una adecuada toma de decisiones permitirá a toda empresa crecer y desarrollarse en un 
mercado ampliamente competitivo.  
 
 
 ABSTRACT  
  
The technological produced advances have led to companies to the search of new forms to increase 
his productivity and with it to be competitive. It is for this, that in the last times the development of 
the managerial investments has forced the search of new formulae of financing to lead to the 
companies with high percentages of the capital immobilized to the use and enjoyment of the goods 
of equipment that needs the efficient functioning of the business. Therefore, one of these forms is the 
leasing and in this it takes root fundamentally in his importance, since it allows the financing 
investment in goods of permanent character during a period of time without compromising funds in 
the moment to acquire the good.  
The present work of investigation goes for title " IMPACT OF THE FINANCIAL  
LEASING ON THE INVESTMENT AND UNA'S GROWTH CARRIER CONSTITUTED AS 
INDIVIDUAL COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY ", it seeks as principal aim to 
determine the impact of the financial leasing on the investment and growth of a carrier constituted as 
EIRL, likewise three specific aims appeared.  
The general this hypothesis recounted to that provided that the leasing is a way of obtaining capital 
goods is probable that this one is a good alternative in the investment and growth for the company in 
the process of obtaining goods of the fixed assets.  
The work of investigation is of explanatory type, the design is of the investigation is not experimental, 
since variables are not manipulated since it is investigated since it was investment and the growth by 
means of the financial leasing.  
We emphasize that proper planning minimizes the risk of operations. Knowing the market and a 
suitable capture of decisions will allow to any company to grow and to develop on a widely 
competitive market.  
  
  
  
 
